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Over slim organiseren is al veel bekend, maar die kennis is nog 
niet beschikbaar in een vorm die voor het mkb toegankelijk is. 
Toepassing in de praktijk is daardoor niet optimaal, met als gevolg 
dat het doel van slim organiseren niet wordt gerealiseerd oftewel 
‘verwezenlijkt’. En daar ligt de basis voor het SIA-RAAK1 project 
‘Van Weten naar Verwezenlijken’. Het doel van het project is 
duurzame verbetering van mkb-bedrijven door de kwaliteit en 













































1. Slim organiseren in het mkb
Ondernemen: afstemmen buiten en binnen
Net	als	alle	andere	ondernemers,	moeten	mkb-ondernemers:		
	 1.	 Naar	buiten	kijken
	 	 •	 Waar	kan	ik	geld	mee	verdienen
	 	 •	 Met	wie	werk	ik	daarvoor	samen		
	 2.		 Naar	binnen	kijken
	 	 •	 Hoe	regel	ik	mijn	processen	en	organisatie	
	 	 •	 Welke	mensen	heb	ik	daarvoor	nodig
	 	 •	 Hoe	kan	ik	ze	duurzaam	inzetten	
	 3.		 Buiten	en	binnen	op	elkaar	afstemmen,	oftewel	een	verbinding	 


























































1 	Voor	een	uitvoerige	uiteenzetting	over	het	onderwerp	zie	J.	Christis	(2009)	Wat is slim organiseren? 
	 Te	vinden	op	de	website	van	het	Kenniscentrum	Arbeid	van	de	Hanzehogeschool	Groningen.	
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Alfa Laval Groningen BV
Alfa Laval Groningen BV is onderdeel van de Zweedse multinational Alfa 
Laval. Het bedrijf is wereldwijd marktleider op de gebieden warmteoverdracht, 
scheidingstechnologie en vloeistofstroombehandeling. De vestiging 
in Groningen is gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van 























BSB Staalbouw is gespecialiseerd in engineering, fabricage, montage en 
onderhoud van dynamisch belaste staalconstructies. Voorbeelden daarvan 
zijn bruggen, sluisdeuren, kranen en offshore toepassingen. 
Het bedrijf is gevestigd in Burgum, aan het Prinses Margrietkanaal en 





















Villeroy & Boch Wellness 
Villeroy & Boch Wellness in Roden is onderdeel van de Villeroy & Boch groep. 
De vestiging in Roden is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en
assemblage van kunststofbaden en badsystemen. In Roden zijn twee productie-
afdelingen gevestigd, de assemblageafdeling Whirlpool & Showersystems en 
de afdeling Quaryl. Binnen Whirlpool & Showersystems worden baden op order 
geassembleerd en binnen Quaryl worden (vlakke) douchebakken en baden 
via een complex gietproces met het halffabricaat Quaryl geproduceerd.
Quaryl producten, al dan niet voorzien van een whirlpoolsysteem, vormen 
















Muelink & Grol Groningen 
M&G Groningen is onderdeel van de M&G groep en de grootste producent 
in Europa van rookgasafvoer-, luchttoevoer- en ventilatiesystemen voor de 
verwarmingsmarkt. De ruim tienduizend producten worden geproduceerd 
in aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal en plastic. De klanten van 























Vepa Offi ce Furniture in Hoogeveen is actief in de markt voor kantoor-, school- 
en projectinrichting. Het assortiment omvat bureausystemen, tafels, stoelen, 
halbanken, lockers en opbergsystemen. De productie vindt plaats in eigen 
fabrieken met een modern machinepark. Eisen en wensen op het gebied van 
techniek en vormgeving vertaalt het bedrijf eenvoudig naar een klant-specifi ek-
concept. De productieafdelingen in Hoogeveen zijn: metalen buisverwerking, 





















Animo in Assen levert koffi e- en theezetsystemen voor professionele 
grootgebruikers in binnen- en buitenland. Producten zijn onder meer 
koffi ezetapparaten en –machines (de hoofdproducten), serveerwagens, 
koffi e-, thee- en voedselcontainers, waterkokers en melkwarmers. 
Naast de vestigingen in Assen (hoofdkantoor) en Amersfoort, heeft Animo 
verkoopkantoren met een eigen magazijn in België, Duitsland en Frankrijk. 






















De vestiging Scheemda van Henkel Nederland B.V. ontwikkelt en 
produceert lijmachtige producten voor elektronica en auto-industrie op 
basis van grafi et. Sinds een aantal jaren is Henkel, net als tal van andere 
organisaties, de weg ingeslagen van het ‘continu verbeteren’. In dat kader 
is het bedrijf  bezig alle productieprocessen tegen het licht te houden, met 
als doel een optimale inzetbaarheid van mensen en machines en een zo 



















Romit/Ramix is een middelgroot productiebedrijf in Dedemsvaart met 
ca. 65 werknemers. Het bedrijf is onderdeel van de Rollepaal Holding 
en gespecialiseerd in het maken van mallen voor de plasticindustrie, 
extruderonderdelen en andere machinedelen. Het werk is grotendeels 
erg specialistisch van aard en bestaat voor een deel uit jobbing. 




















Poelstra Machinefabriek in Groningen is een begrip in de machinebouw en 
technische dienstverlening voor de maakindustrie in Noord-Nederland. 
Het familiebedrijf heeft zich in de afgelopen vijftig jaar ontwikkeld van 
verwerker via bewerker naar bedenker. In staal, RVS en aluminium. 
Poelstra bouwt, repareert en onderhoudt machines en richt zich daarnaast 






















Bollegraaf Recycling Machinery in Appingedam is leverancier van machines 
voor de recycling industrie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert machines, 
installaties en toebehoren en beschikt over ruim 50 jaar kennis op gebied 
van het maken van balenpersen, transportbanden, sorteersystemen en
shredders. Bollegraaf is een organisatie met grote variëteit aan producten 
en een veranderlijke, op klantorder gebaseerde vraag. 




















Attero is werkzaam op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking en 
heette tot drie jaar terug Essent Milieu. Attero telt 15 vestigingen en heeft 
820 medewerkers. Attero Groningen verwerkt alle restafval uit de gemeente 
Groningen en de zeven omringende gemeenten. De vestiging richt zich op 
het scheiden/verwerken van het afval en is opgedeeld in twee fabrieken, een 






















VDL Wientjes Roden richt zich op engineering, ontwikkeling en productie
van hoogwaardige kunststofproducten. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd 
tot toeleverancier van kunststof eindproducten en halffabricaten met behulp 
van vacuümvormen, CNC bewerkingen, lassen, lijmen en assemblage. 




















Mark B.V. bestaat sinds 1945 en is fabrikant van klimaatbeheersingsapparatuur. 
Het bedrijf produceert systemen op het gebied van luchtverwarming, stralings-
























Transportbandenfabriek EA Broekema in Veendam produceert transport-
banden voor de agrarische industrie. O.a. rooi- en oogstmachines voor 
aardappels, uien, bieten, etc. Tevens wasinstallaties en proceslijnen voor de 
verwerkende industrie en industriële toepassingen. De focus van het bedrijf 
ligt op het produceren van zeefbanden. Alle bijbehorende componenten 
zoals tandwielen, scharnieren, rollen e.d. worden door Broekema zelf 
geproduceerd. De productie vindt plaats volgens vaste ontwerpen of naar 
de specifi eke wensen van de klant. Broekema exporteert naar meer dan 




















Familiebedrijf Menkveld Installatietechniek in Schoonebeek is opgericht 
in 1929. Het bedrijf startte als Technisch Bureau Menkveld en is inmiddels 
uitgegroeid tot een allround installatiebedrijf. Menkveld richt zich enerzijds 
op de particuliere markt en anderzijds op grote projecten in de bouw en op 
de zakelijke (onderhouds-)markt. Toen de bouw het moeilijk kreeg en ook de 
particuliere opdrachtgevers voorzichtiger werden, werd het nog belangrijker 



















Interventional Medical Device Solutions uit Roden ontwikkelt en produceert 
specialistische medische hulpmiddelen. Het bedrijf heeft ca. 70 medewerkers, 
is opgericht in 2008 en sindsdien sterk gegroeid. IMDS ontwikkelt producten 
op aanvraag van klanten en tevens eigen producten en beschikt over 






















Burgerhout produceert rookgasafvoersystemen en ventilatiecomponenten 
uit plaatstaal, aluminium en in toenemende mate uit kunststof. Het bedrijf
is onderdeel van de M&G Group. De belangrijkste markten zijn de 
Nederlandse groothandel en de Europese OEM markt, die het bedrijf bedient 
met meer dan 2.500 verschillende eindproducten en 15.000 verschillende 
halffabricaten, waarvan een belangrijk deel kunststof. Burgerhout werkt met 
CNC-gestuurde machines en volledig geautomatiseerde assemblagelijnen. 























De Zwarte Hond 
Naast problemen die vooral binnen de organisatie spelen, worstelen veel 
bedrijven met de afstemming tussen hun ketenpartners. Door het ontbreken 
van verbeterinstrumenten die toegepast kunnen worden in engineerings- en 
ketensituaties, lukt het onvoldoende om verbeteringen succesvol te laten 
zijn. Een ander probleem is dat het binnen een ketensamenwerking lastig is 



















Slim organiseren is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. 
Zeker in productieomgevingen wordt veel aandacht besteed aan 
het continu optimaliseren van processen. Met deze publicatie 
hebben we aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor bedrijven 
om samen met de Hanzehogeschool Groningen te werken aan 
verbeteringen in hun bedrijfsprocessen.
In de casussen van de verschillende bedrijven die  hebben deel 
genomen aan het project ‘Van Weten naar Verwezenlijken’ heeft 
u kunnen lezen wat een samenwerking tussen bedrijfsleven, 













Zonder de volgende studenten waren de onderzoeken niet mogelijk  
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Marcèle van Kerkvoorde van Syntens Innovatiecentrum en Jan Degenhart  
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